




































































































































































































































































































































视职业 教 育中的普通文 化水 平的提 高
,
加 强普通 科 目的学习
.
并 在教 学中重 视
基拙理论 的教 学
,
而 不 单单 偏重技能 的
掌握
,
























生毕业 后并不 能 完全按 所 学专 业 就业
。
为使学生有 广泛 的职业 适应性
.
同一学
校学生可 以在各 学科之 间跨科选 修
,
而
且 将相近学科合 并为一 个编合性 学科
,
如 电子 学科 与机械 学科 合为 电子机 械
科
,






































加之 其毕业 后 的
出路复杂 多样
,






































将逐渐转 向中子以 后 的教
育阶段
。
(李峰 摘编 )
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